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CIRCULAR 
El Capitán lele de la yefluada mi-
mar de eita capital, me participa 
qoe en la mltma. se billa on caballo, 
y ba}o so custodia, qsa faé encontra-
do en el prado de la venta de Hevia, 
y propiedad de dicUa yrtfnada-
Lo que se hace público por medio 
de este periódico oficial a fin de 
que el que acredite ser su daedo 
pueda recogerlo, previos los requisi-
tos prevenidos para estos casos. 
León 16 de octubre de 1918. 
. i ta Gotenndor, 
f. Pardo Saint. 
ha presentado en el Qoblémo dvll 
de esta provincia en el dia 1." del 
mes de octubre, a las doce y diez 
minutos, una solicitud dé registro 
pidiendo SO pertenencias parala mi-
na de bolla llamada La Granja, sita 
en el paraje El Sardonal, término de 
Róznelo, Ayuntamiento de Fo'goso 
' de la Ribera. Hace la designación de 
las citadas 30 pertenencias! en la 
forma siguiente: 
Se tomará cono punto de partida 
la 2.a estaca de la mina «Los Inse-
parables,» o. sea el dngulo NO- de 
dldwmlna, enclavada en el Indicado 
paraje y entre loa pueblos de Ró-
znelo y El Valle..y de dicha estaca 
se medirán 1.500 metros al O., y se 
eoloesrá la 1 '.estaca; 200 al S , la 
2."; 1.500 al B.; la 3.*; 200 al N. y se 
llegará al panto de partida, quedan-
do cerrado el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
V bebiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósltoprevenido por la Ley.aeha 
M I N A S 
Amitelo 
Se hace saber a D. Pablo Bailue-
los Ochoa, vecino de La Erclna, que 
para comunicar eita Jefatura la re-
loludón recaída en el expediente de 
rectificación de la mina «Martirio,» 
nflm. 4.698, se precisa presentar en 
el Qcblerno civil el documento que 
acredite la penona o entidad a quien 
pertenece dicha mliia; y.en el caso 
de que sea una entidad, predssr la 
persona que ha de representarla en-
te ta Administnddn, solicitando al 
mismo tiempo se porga la concesión 
a nombre del nuevo propietario, que 
1 dtbrrá nombrar representante en 
León, stgdn ordena el art. 135 del 
Reglamento de Minería. Llenados 
estos requisitos, se dará vista del 
expediente al citado representante, 
para que presente las redamaciones 
Vi« estime convenientes, que se Ira-
mitarán debidamente. 
, León 14 de octubre de 1918.—El 
logenlera Jef i , J. Revtlta. 
<H>N JOSÉ RKVILLA Y HAYA, 
VmxtOMKO J»B DXL DISIItlTO 
WMUO: D« BSTA rXOVIHCIA. 
Hago saber: Que por D. Agustfh 
feinándcz Diez, vedno de León, se 
i dicha - solldtod por decreto 
del Sr. Gobamador.sln pertuldo de 
; . Lo que se aaonda por medio del 
presenté edicto pera qué en el tér-
mino de treinta días, contados dea-
de su fechi; puedan presentar en el 
Qobierno dvll sos oposldones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno aollcitado, 
segdn previene el art. 26 del Regla-
mento. ' 
. El expediente tiene él núm. .7.065 
León II de octubre de 1918.— 
¡.llévala. 
OFICINAS DE HAgEND/T*" 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DB LEÓN 
Clreular 
MagMladade 
premio de cobranza y gastos de com-
probidón. 
Con el fin deque loa documentos 
cobratorlos quedan terminados den-
Ira del plazo reglamentario, para que 
larecandadón no sufra entorpecl-
mieoto ni retraso alguno, esta Ad-
ministrad ón recuerda a los salí ores 
Alcaldes, Ayuntamientos y Juntas 
periciales, tais prevenciones siguien-
tes: 
1,* Tan pronto como dichos se-
ñores Alcaldes y Corporaciones cl-
tsdai radban el BOLBTIN OFICIAL 
en que se Inserte esta dreular y los 
dos rapartoi de urbana amillarada y 
fiscal para 1919, procederán sin de-
mora alguna a confécdonar los re-
partimientos y listas de edlfldosy 
Aprobado por Reel orden de 14 
de septiembre último, publicado en 
la Gaceta ée Madrid de 17 del mis-
mo, el repartimiento de lacontribu-
dón territorial pan el próximo ejer-
ddo de 1919, señalando el cupo que 
correpoinde a esta provincia, que 
es el de 72.168 pesatas para aque-
llos Ayuntamientos que aún no tie-
nen aprobados loa Registros fisca-
les de edifldos y solares, el cual 
repsrllmleiilo se señala - con el nú-
mero 1, y el de 302.977 pesetaa y 
72 céntimos para los que lo tienen 
aprobado y aún no ha sido compro-
bado, y que se señala con el núm. 2, 
los del primero han de contribuir 
por sn riqueza al tipo de 20,464202 
pesetas por 100, y loa del segando 
al 18 por 100 de cuota para el Te-
soro, comprendido el 1 por 100 por 
2,* Los repartimientos y listas 
de edificios y solares se ajustarán 
a* modelo ofldal, fiilndose en estas 
última el número con que cada con-
tribuyante figura en el Registro fis-
cal de edifldos y solares, y en am-
bos documentos, o sea en reparti-
miento! y Hitas de edifldos y sola-
[ res, se consignsrán los números de 
; orden, nombres y apellidos de loa 
: contribnyentes por riguroso orden 
alfabético, con el detalle de las fin-
cas por las cuales se. tributa y do-
midllos de los interesados; en la ln-
tellgenda de que aquellos documen-
i tos que na vengw ajustadoe a esta 
: prevendón, serán devueltos para 
t que de nuevo se confecdonen. 
5» Losreoertimientosylistasde 
i ediflclot y seisres se formarán, pre-
! dsaménte, como está prevenido, an* 
i tes del 14 del próximo noviembre; 
se expondrán al público en el local 
i que ocupe el Ayuntamiento por un 
; término de ocho días, anunciándolo 
' previamente por edldoa en loa sitios 
i de costumbre de la localidad respec-
: tlva y en el BOLETÍN OFICIAL de la 
¡ provincia, a fin de que dentro del 
; plazo «eflaledo puedan los contrlbu-
> yentes presentar las reclamaciones 
2uó estimen oportunas, siempre que stas versen únicamente sobre erro-
; res en las operadones aritméticas o 
i de copla, las cuales serán resueltas 
< por los Ayuntamientos o por es-
i ta Admlnistradón. según los casos, 
: dentro de los ocho días siguientes 
: al de la notlflcadón los primeros y 
de los de dnco, los segundos.. 
I 4.a Terminado el plazo de expo-
j- sidón al público, resueltas que sean 
: en primera inttancla las reclamado-
1 nes qie se presenten y hechas las 
rectificaciones a que haya lugar, los 
Ayuntamientos y Juntas periciales 
remitirán los documentos cobrato-
rlos correspondientes a esta Admi-
nistración a fin de dicho mes de 
i noviembre, acompañados de las co-
i pías autorizadas, listas cobratorias y 
certificaciones que acrediten haber 
estado expuesto al púbüco, para que 
pueda procederae a sn examen y 
aprobadón. Dichos documentos, de-
bidamente reintegrados, han de au-
torizarse por los Individuos de los 
Ayuntamientos y Juntas periciales, 
los repartimientos, y por los señorea 
Alcaldes y Secretarlos, las listas da 
edifldos y solares, sellándose cada 
una de sus hojas coa el de la Cor-
poradón respectiva; en la Inteligen-
cia de qné aquellos Ayuntamientos 
que no tengan cumplido este servi-
cio en la fecha que te indica, no 
sólo incarrirdn en la malta de cien 
pesetas, con la cuál quedan con-
minados, si que también se les ha-
rá responsables del pago del im-
porte del primer trimestre, envidn-
dose un Comisionado plantón pa-
ra reccgerlós. 
5. a ' se tendrá muy en cuenta pa-
ra la dasificadón: de las cuotas en 
anuales, semestrales y trimestrales, 
el Importe estricto de 'a cuota para 
el Tesoro, sin incluirlos recargos. 
considerándose- anuales las cpiri-
prendidas hasta la cantidad de tres 
pesetas, semestrales las de tres a 
seis y trimestrales tais de seis en 
adelante, 
6. a En el próximo ejerdele co-
rresponderá confecdón de llsta.de 
edifldos y solares en vez dé padro-
nes, en lo que afecta, a la riqueza 
urbana fiscal, y en su virtud, sólo se 
consignará el liquido Imponible Indi-
vidual, sin que se precise estampar 
el producto integro con que figuran 
los Inmuebles; y 
7. * Al final del repartimiento y 
listas de edifldos y solares se unirán 
dos certificaciones: una, de las- fin-
cas urbanas que . el Estado poiea o 
administre en cada término muñid-
: pal, que no ettén exentas de tributo, 
: expresando la procedenda, expl-
• dléndola negativa én caso de que no 
) exlitlese ninguna, y otra en la cual 
' se consignen las fincas, también ur-
banas, que se hallan exentas de con-
tribución a perpetuidad. 
- Esta Administración confia en que . 
tanto las expresadas Corporacio-
nes como loa Srés Alcaldes, déd- * 
carán preferente atención al exacto 
cumplimiento de esta Importantísi-
mo servido, remitiendo los tan re-
petido» documentos cóbrate ríos en 
el plazo señalado, pues que le ha 
de ser muy sensible aplicarles las ' 
penalidades con que se les conmina 
en la prevención 4 a de esta circular. 
León 7 de octubre de 1918.—El 
Almlnlstrador de Contrlbidones, 
Julián Basaba. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE L A PROVINCIA D E L E O N CONTRIBOGIOS URBANA-—RIQ11ZA AMILLARADA 
t i 
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REPARTIMIENTO que forma esta Adwinistiación de loa 72.168 pesetas para el Tesoro, por la expresada contribacián, <¡ae deben satisfacer 
los Ayuntamientos que no tienen aprobados los Registros fiscales, cerrespondiente al año de 1919, con inclusión del recargo del 16 por 100 









5 ! Brazuelo 
6 Burán 





12 Cattrlllo de Cabrera 
13 Castrlllo de los PoWesares 
14 Castrocalbón 
15 Cea 









25 Laguna Dalga 
26 La Robla 






35 Oseja de Saja<sbre. 
34 Pobiadura de Peloyo Qarda 
35 Posada de Valdeón 
3 i Pozuelo del Páramo 
37 Priaranza del Blerzo 
38 Quintana y Congosto 
39 Renedo de Valdetu:far 
40 Rlos'eco de Tapia 
41 Rediezmo 
42 Sahagún 
43 San Emiliano 
44 San Esteban de Valdueza 
45 Santas Martas. 




50 Valle de Plnolledo 
51 Vega de Esplnareda 
£2 Vega de Infanzones 
53 Vega de Valcarce 
54 Villacé 
55 Vllladecanes... 
56 Vlllef ranea del Blerzo 
57 ¡Villamañán 
58 IVlüamol 
59 IVIllaoblspo de Otero. •. • 













































































1 » 90 
389 46 






















































del 18 por 100 
pura gaetoe de 

















































































































































































T O T A L 
l í O O I M 
A H P A a n a 
Peaetaa Cta. 











2 649 71 
1.078 98 








9í 9 15 
999 10 
1 304 42 




1 1*2 11 
1818 54 
94 02 . 































ADMINISTRACION DR CONTRIBUCIONES 01 LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBUCION URBANA.—EDIFICIOS Y SOLARES 
REPARTO general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia, que tienen aprobado el Registro fis-












































































































































Berclanos del Camino 
Berdanot del Páramo 
Berlanga 
Boca de Muérgano 
Boflar 
Bastillo del Piramo 
CabaHas Raras 


















Clmanes de la Vega 
Clmanes del Tejar 
Corvinos de los Oteros 
Cundroi 
Cublllas de los Oteros 





Eaccbar de Campos.. 
Fo'goso de la Ribera........ 
Fresnedo 
Fresno de, la Vega . . . . . . . . . . 
Fuentes de Carbajal 
Gallegulllos 
Qordallza del Pino . . . . 
Gordondilo 
Gradefes.. . . 
Qrajal de Campos.......... 
Qusendos de los Oteros..... 







Laguna de Negrillos 
Láncara 
La Pola de Qordón.. 
La Vecllla 
Las Omaflas • 
Llllo (Puebla de) 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas... . . . . 
Llamas de la Ribera........ 
Magaz••• 
Mansllla de las Muías 
Mansllla Mayor.... 
Maraña.. 
Matadeón de loa Oteros. • • • 
Matallana. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matanza 
Murías de Paredes.. 
Onzonllla 
Pajares de loa Oteros. 
Palacios de la Valduema.... 
Palacios del S i l . . . . . . . 
Paradaseca 
Páramo del Sil... 





























































































































































































































































































































































































1 740 ta 
648 90 
337 22 


































1 408 50 






1 849 88 








1 148 62 
3 185 33 
1.280 67 
246 76 
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94 Quintana del Marco 
95 Quintana del Castillo.... 
96 Rabanal del Camino. 
97 Regueras de Arriba 
98 Reyero 
99 Rlaflo 
ICO Riego de la Vega 
101 Rlello 
102 Roperuelos del Páramo. 

















































San Andrés del Rabanedo.... 
San Cristóbal de la Polantera.. 
San Esteban de Nogales -
San Justo de la Vega 
San Mlllán de los Caballeros.. 
San Pedro de Berclenos 
Santa Colomba de Curueflo... 
Santa Colomba de Somoza. • < 
Sta. Cristina de Valmadrlgal.. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa Marta de Ordás • 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Santovenlade la Valdondna. 
Sobrado 
Soto y Amfo 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmanes < 
Toreno 
Turcla 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 







Val de San Lorenzo. . 
Valdesamarlo • • • • 
Valdeteja..... 
Valdevlmbre 
Valencia de Don Juan. 
Valverde de la Virgen - . . . . . . 






Vegas del Condado 
Villabrez 
Villabllno de Laceana. 
153|VI!ladangos... 





























Vlllanueva de las Manzanas 
Vlllaquejlda 
Villt qullambre 
Vlllarejo de Orbigo 






Zotes del Páramo 
León (comprcbsdo al 17 por 100, con arreglo al art. 34 ¿t la Instruc-
ción provisional de 10 de septiembre de 1917) 




















































































































1 227 96 
489 60 












4 503 24 






























1 104 48 
354 78 









































































































































































































1 438 51 













2 311 03 








1 431 18 
393 92 








1 695 25 




1 17R 86 
1 068 15 








164 707 46 
374.177 47 
León 7 de octubre de 1918.—El Administrador de Contribuciones, Julián Basaba Imp. de la Diputación provincial 
